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RESUMEN
Migrantes afros de la ciudad de Santa Fe se instalaron en un lugar cercano pero protegido, en los inicios del siglo 
XVIII, donde hoy está la ciudad de Paraná. Allí construyeron ranchos y una capilla, mientras que lentamente 
creció un asentamiento blanco/criollo en sus cercanías. Después de la Independencia y aprovechando los 
gobiernos liberales de la década de 1820, se construyó una gran estructura religiosa siguiendo el modelo colonial 
de las capillas abiertas de indios. Como rechazo a su existencia y significado, y como una manera de cambiarle su 
función, a partir de 1833 los gobiernos conservadores construyeron en su frente una iglesia católica comenzando 
lo que sería su ocultamiento. La zona quedó lentamente incluida en la nueva ciudad, urbanizada, y la población 
migró. Pese a eso, la capilla siguió viva porque la comunidad le fue haciendo adaptaciones, cambios de forma y 
funcionamiento, adaptándola a la ritualidad católica, para sobrevivir hasta finales del siglo XIX. Los estudios han 
permitido entender esta construcción que en su estado actual es solo una iglesia más, sin las particularidades 
que tuvo en su historia.
Palabras clave: arquitectura religiosa; población afroargentina; hibridación; arqueología de la arquitectura.
ABSTRACT
Afro migrants from the city of Santa Fe settled down in a close but protected place, at the beginning of the 
18th century. This is today the city of Paraná. They built there several houses and a chapel, while a White/
Creole settlement was slowly growing in the nearby. After Independence, with the liberal governments of the 
1820´s, a great structure was made following the colonial model of the Open Chapels of Indians. From 1833 
onwards, conservative governments built a Catholic church at the front of the former chapel, beginning thus 
its concealment. The area was slowly included in the new urbanized city, and the population moved to other 
areas. Despite these circumstances, the chapel survived until the end of the 19th century thanks to the formal 
and functional modifications carried out by the community. Interdisciplinary studies have made it possible to 
understand this construction, currently another Catholic church, which has lost its historical singularities.
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(Cerutti 2007) ya que esa zona fue el Barrio del Tambor 
o zona del primer poblamiento afro.
En el año 2017 se inició la restauración de la capilla 















otra  es  “la  iglesia”  por  ser mucho más  grande  y  estar 
abierta. Ésta da su frente a una gran plaza, la otra quedó 
invisible  a  sus  espaldas,  estando clausurada por un  si-
glo y con el acceso a través de un angosto pasillo entre 
muros. La  iglesia mayor ha  sido considerada desde  su 




para  la década de 1820,  fecha que  se  atribuye para  su 
construcción.  Fue  declarada Monumento Nacional  por 
la presión de la comunidad afro por sus derechos y no 
Figura 1. La capilla de San Miguel Arcángel al terminar los trabajos de restauración en 2019; se ve a su espalda la parte posterior de la iglesia 
de igual nombre. Fotografía: A. Richard. 
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(Fig. 3). Se adoptó para cuestiones simbólicas la fecha 
del  inicio de  la construcción de  la catedral,  lo que de 
por sí es significativo. La realidad documental es que 
allí  se  fueron asentando pobladores afros en un  lugar 




usar  la  tierra  para  el  ganado  (Guillot  1961;  Saguier 









LA CIUDAD DE PARANÁ
La ciudad de Paraná es, en la historia argentina, un asen-
tamiento del siglo XVIII sin fecha precisa de fundación 
Figura 2. Fachada de la capilla de San Miguel en 1871 con un balcón-capilla, la escalera de acceso externa y el atrio abierto hacia el sur; detrás 
la iglesia en construcción está desdibujada. Litografía de H. Meyer publicada en El Americano 46: 145, París, febrero 1874.
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llegó  a  establecer  un  gobierno  colonial-eclesiástico  en 




El  asentamiento  se  inició  con  un  sitio  en  que  se 
amarraban los botes sobre la orilla de un brazo del río, 
lugar  aún  llamado Puerto Viejo, y  con un conjunto de 
ranchos en la parte alta de la barranca, unidos por un ca-
mino empinado de subida, creando así el primer núcleo 
de  ocupación.  No  resulta  casual  que  ese  camino  unía 
directo  el  puerto  con  la  capilla  y  aún  lo  sigue hacien-





canteras  de  cal  desde  hacía  tiempo  pero  no  hay  datos 
de  la  relación entre estos y  la población afro ya  insta-
lada. Pero al parecer la ocupación del terreno fue desde 


















esos  años  posteriores  a  la  Independencia  ¿Nos  permite 








A  principios  de  este  siglo  pasaron  los  tres  primeros 
vecinos  de  Coronda  afligidos  de  la  persecución  de  los 
(indios) Abipones,  a poco pasaron  sus ganaditos y uno 
después de otro se situaron donde les pareció mejor. Por 








compuesta  por  criollos,  afros,  españoles  e  indígenas, 
de  gran  heterogeneidad,  caracterizando  el  lugar  como 
un  territorio de  frontera. En  la  zona  los  jesuitas desde 
temprano explotaban la cal y tenían ganados. Fue lógico 
que en el  siglo XX la historia  tradicional  se escribiera 
Figura 3. Territorio que conformaba la Argentina de mitad del siglo 
XIX y la ubicación de la ciudad de Paraná. Dibujo: F. Girelli.
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cambiaba. Finalmente,  la  reducción cuantitativa de  los 
pobladores afros, el incremento del valor de la tierra que 
los hizo trasladarse hacia otras zonas, las nuevas aveni-




Ambos  asentamientos  tuvieron  historias  similares 












Figura 4. Reconstrucción del posible proceso de transformación de la capilla y sus fechas. Dibujo: F. Chechi.
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LA POSIBLE HISTORIA AFRO DE LA 




ni  atribución  a  su  constructor,  pese  a  que  es  una  obra 
importante para  su  tiempo. Esta  falta de datos ha  sido 



















que  solo  siguiera  pautas  de  la memoria  africana,  o  de 












esclavitud  y  la  población  afroargentina  (Rossi  1958 
[1926];  Kordon  1938;  Lanuza  1942).  Es  cierto  que 
esos  libros  quedaron  olvidados  por  no  ser  política-






ni  1998;  Picotti  1998)  como  en  el  exterior  (Andrews 
1980; Lewis 1984). Con los años la historia fue avan-
zando hasta lograr un boom con el ingreso al siglo XXI 
y  las  luchas por  los derechos  civiles de  las minorías, 













antropología  comenzó  también  a  avanzar  encontrando 
que había lugares, ritualidades y objetos mantenidos en 
silencio,  ya  no  en  los  documentos  sino  como  registro 
material (Cirio 2004; Coloca y Orsi 2013).
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Por lo que hemos descubierto el piso fue de ladri-
llos y  los muros eran blanqueados  sin  revoques  (enlu-
cidos),  no  hubo  altar  y  se  halló  una  puerta  tapiada  en 
dónde hubiera podido haber  estado  según  la  tradición. 





El  espacio  central,  aunque  impresionante  por  su 
altura,  era  chico  y  no  podía  contener  cien  personas 











interior  solo  servía  para  albergar  al  Rey  y  la  Reina  y 
las autoridades en sus tronos como en otras estructuras 
similares de la región, la gente circulaba y no se detenía 
y  raramente habría misas  en el  sentido  tradicional. No 
hay  evidencias  ni  lugar  para  un  altar,  para  el  coro,  el 








el  cual  fue  demolido  en  la  década  de  1820  (o  quizás 
antes) para construir en estilo colonial (o “poscolonial” 












italianos,  y  el  estilo  ornamental  que  sobrevivió  en  es 
neoclásico, el que apenas se iniciaba en la zona. Es una 












ornamentos,  ni  las  puertas  y  ventanas  (que  las  obras 
mostraron haber  tenido otra ubicación), ni  la  carpinte-




Figura 5. Capilla abierta de la iglesia de Copacabana, Bolivia. Fuente: 
Noel 1950: lam. 50.
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LA CONSTRUCCIÓN DE LA HISTORIA  
Y LAS OBRAS 
La historia de esta construcción y  la explicación de su 
construcción y cambios, se cruzan con la de la política 




Para  hacer  una  historia  mirada  desde  el  universo 
afro  tenemos  que  remontarnos  a  los  orígenes,  a  un 
asentamiento sin trazado, que parecería centrípeto y no 












hacía  complejo,  al  grado  que  fue  necesario  hacer  una 
alameda  de  llegada,  levantar  la  iglesia  de  San Miguel 
junto a la capilla, construir una plaza que la enfrentara 
y le diera escala monumental y se trazaron nuevas man-








































población  reunida  en  el  nuevo  atrio.  Había  pocos  an-
tecedentes  de  ese  sistema  funcional  en  la  región,  pero 
existen;  incluso  la  catedral  había  sido  dada  vuelta  en 
1818 para mirar  hacia  el  interior  del  territorio  y  no  al 
río.  En  realidad,  la  capilla  usó  una  solución  híbrida, 
inusitada, que desapareció hacia 1900 y se consolidó en 
la actualidad porque no buscó los orígenes o las contra-
dicciones sino el estado actual, la simetría y lo que debía 
ser para mostrarse realmente como una capilla. 
Figura 6. Vista de la capilla en la parte posterior de la nueva iglesia en 
construcción en 1858, ilustrada por Anton Goering. Fuente: Burmeister 
1946, vol. II, s/pag.
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Pero  la historia  fue  escrita después de  la blanqui-
zación, y por los conservadores, por lo que quedó como 
que  el  cura  Antolín  Gil  y  Obligado  decidió  romper 
el  conflicto  de  la  advocación  de  la  catedral  creando a 
nuevo una capilla en la zona pobre, afro por cierto. Una 
lucha de poderes y un enfrentamiento social y racial que 
determinaba el  crecimiento de  la propia  ciudad, y que 
terminó siendo mostrada como un simple juego electo-
ral y un acto de benevolencia cristiana.
Revisando  la  historia  vemos  que  el  trasfondo  de 
esas obras era un panorama político complejo:  tras  las 
fracturas entre estados producto de la Independencia se 
desataron  las  luchas  entre  Unitarios  y  Federales  dado 
que  las provincias  se  autoproclamaron  independientes. 
En  lo  que  hoy  es  la  provincia  de  Entre  Ríos  –cuya 
capital  es  Paraná–,  el  personaje  central  fue  Francisco 
Ramírez, quien gobernó entre 1820 y 1821, estableció 






















precedente,  pero  la primera obra debió  ser una  cúpula 
sostenida por cuatro grandes pilares a la usanza de otras 
capillas abiertas (o misereres), cuyo máximo ejemplo es 
Era  posible  hacer  una  historia  nueva  y  los  histo-
riadores  tenían  con  qué:  para  esos  años  de  la  década 










electiva  la  iniciara  la  iglesia).  Y  obviamente  ganó  la 







antes  todo  fue  cristianizado  aprovechando  la  situación 
(Pérez Colman 1946: 131). Por cierto, parece una her-
mosa  construcción  historiográfica.  Tan  simple  que  el 



















cambiado  desde  la  Independencia  en  su  relación  con 




iglesias  y  conventos.  En  1824  el  gobernador Mansilla 
suprimió el diezmo en Paraná y poco después su sucesor 
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anuló la legislación progresista y se hizo llamar “Ilustre 





la  preexistente  por  sus  espaldas  y  hasta  con  el mismo 
nombre, para desdibujar la antigua. Y si no la demolió 




Pero  la  historia  le  sería  cruel  también  a  la  obra 
de  la nueva  iglesia y  su  intención de borrar  la capilla, 











edificada  que  actualmente  se  conserva  detrás  del  altar 
mayor de la iglesia, debió construirse con su frente a la 
calle San Miguel”, es decir con otra fachada (Pérez Col-
man  1946  57). Quienes  construían  la  historia  también 
dudaban. El  reordenamiento municipal  que  se  hizo  en 














Es  aventurado  pensar  en  que  hubo  un  plan  para 









si  eran  cuatro,  es  algo  imposible  de  saberlo.  Es  decir, 
estuvo abierta al sur, y quizás a la vez y desde siempre 
también al norte, como ahora. Respecto a los otros dos 
lados  (este y oeste),  si bien  las evidencias históricas y 
arqueológicas indican que la casa cural y la sacristía que 
hoy existen en sendos lados son de las décadas de 1830 
y  1850,  la  estructura  original  bien  pudo  estar  abierta 







expulsos  jesuitas,  impuso  la  enseñanza  de  la  teología, 
Figura 7. Puerta descubierta empotrada en la pared que correspondería 
al altar, que indica que en origen la capilla estaba orientada hacia el 
lado opuesto al actual. Fotografía: Daniel Schávelzon.
Daniel Schávelzon
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En la imagen de la capilla publicada en 1874 se ve 
el  conjunto  ya  consolidado  tras  los  cambios mayores, 
con  sus dos ambientes  laterales  construidos, una esca-
lera al frente con puerta y una ventana-balcón y con el 
atrio abierto (Fig. 1). La ventana-balcón tiene el mismo 









de baldosas  francesas,  las bisagras de  las puertas y  su 
hechura, las rejas que no coinciden con las ventanas, en-
tre tantos detalles. Hay evidencias de que hubo tiempos 

















ARQUITECTURA Y POBLACIÓN 
ESCLAVIZADA EN LA ARGENTINA
Los estudios de  las construcciones  relacionadas con  la 
población afro-argentina llevaron a establecer grupos de 
ellas: 1) las hechas para ellos, como son los mercados, 
lugares  de  carimbado  (marcado  a  fuego),  habitaciones 






a  amanzanar  la  zona  interesado  en  que  esas modestas 
viviendas  tuvieran  lo  que  para  ellos  era  la  apariencia 
urbana  y  que  se  delimitara  la  plaza.  El  ordenamiento 
urbano y las obras ejecutadas fueron actos que marcaron 
el  dominio  de  las  tierras  y  la  capacidad  del  estado  de 
comprar,  demoler  y  ordenar  (Dócola  2017; Mazzitelli 
Mastricchio 2018). La gran iglesia de San Miguel no se 























céntrica;  la  libertad  de  los  esclavos  quedó  establecida 














3  Libro de entrada de las limosnas para la iglesia nueva. San Miguel. Pa-
raná.  Sección Hacienda,  Fondo Asuntos  Eclesiásticos  1822-1874,  no.  983, 
Archivo de la provincia de Entre Ríos.
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cercanías, en  tiempos previos, el  tema había  sido muy 
complejo porque se usaban los atrios o terrenos baldíos: 
“como  es  ponerse  en  el  atrio  del  templo  a  danzar  los 
bailes  obscenos  que  acostumbran,  como  ejecutaron  el 
día de San Baltasar a la tarde y el domingo de Pascua”, 




Beyombé  de  Invenza  en  la  ciudad  de  Chascomús.  En 
1861 una “nueva hermandad de morenos” solicitó hacer 
un  “Cuarto  de  las  Ánimas  y  demás  objetos  indispen-










en  su  interior  se  bailaba.  Se  cuenta  que  “en  el  centro 
había un poste, con un tosco ídolo tallado en la cúspide” 
(De Isusi 1953). Esos “postes rituales” parecen ser om-



















tura material mueble  como persistencias,  raramente  lo 
vemos en la vivienda, pero sí lo vemos en la arquitectura 
religiosa y comunitaria. 
En  el  caso  de  la  ritualidad  es  donde  es más  fácil 
ver  lo híbrido,  lo multifacético de ese universo que se 
estaba  generando  en  los  inicios  del  siglo XIX  cuando 
esclavizados y libertos se enfrentaron a un mundo libre 
pero con el que había que negociar  todo, a  la  relación 
conflictiva  con  la  sociedad  dominante.  Llegaban  a  un 
nuevo proceso que llevó al blanqueamiento y a un tipo 
de destrucción de la identidad muy diferente a la época 
colonial:  la  educación,  la  integración,  las masacres  en 
las guerras y el desdibujo censal. 
La comunidad afro desde los finales del siglo XVIII 
comenzó  a  organizarse  en naciones,  agrupaciones  que 
se  formaban  por  afinidades  lingüísticas,  también  lla-
mados  tangos  –palabra  que  llegó  a  la  actualidad  para 
un  tipo de música y baile–, y esa fue  la manera cívica 
de  reemplazar  las  cofradías  religiosas  como núcleo de 
cohesión, con libertad para bailes, ceremonias y rituales. 
Hubo más de doscientas en Buenos Aires y a lo largo del 





1910  viviendo  en  extrema  pobreza  pero  manteniendo 
la  tradición del baile y  la música con  tambores  (Soiza 
Reilly 1905). Aún existen esos lugares que reproducen 
la  jerarquía  tradicional  (Cirio  2002). Existe  un  cuadro 
del  pintor  Martín  Boneo  de  la  década  de  1830  que 
muestra  uno  de  ellos  funcionando  en  la  parte  exterior 
de un rancho en Buenos Aires, en donde hay un baile en 
homenaje al gobernador  (Fig. 8). En  las  iglesias o  sus 
Figura 8. Vista de un Tango de una comunidad afro pintado por Martín 
Boneo en 1835, con la visita del gobernador a un baile en la parte 
exterior. Fuente: Museo Histórico Nacional.
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pero  que  seguía  siendo  una  mirada  desde  Occidente. 
Pero,  ¿por qué nunca  se  imaginó que pudo  suceder  lo 
mismo con la población esclavizada? Quizás fue porque 
la  comprensión  de  la  fuerza  de  la  identidad  afroame-




La  invasión  del  continente  americano  por  Europa 
produjo  la  necesidad  de  catequizar  y  oficiar  misa  a 









tenía  precedentes:  capillas  abiertas,  púlpitos  techados, 
galerías exteriores, balcones, capillas semiabiertas, por-
terías  amplias,  balcones  y  diferentes  arquitecturas  que 




























(Cirio  2002:  98).  Y  es  la  mejor  explicación  para  un 
agujero central  en  el piso de  la  capilla de Paraná, que 
si bien se creyó ser de una pila bautismal, una mirada 
diferente  puede  darle  otro  significado  de  origen  luego 
alterado (Fig. 9).
CAPILLAS PARA INDIOS Y CAPILLAS 




la  tipología  basilical.  Con  las  diferencias  lógicas  de 
las  búsquedas  estéticas,  las  posibilidades  económicas 
y  los materiales  accesibles,  lo  que  se  hizo  tuvo  pocas 
variantes  aunque  la  realidad  local  llevó  a buscar  solu-
ciones  adecuadas  a  un mundo  diferente;  una  cosa  era 
la imposición de un modelo, otra la recepción y otra la 
adecuación, es decir, la respuesta (Gutiérrez 1997). 
Son  conocidos  los  aportes  americanos  a  la  arqui-
tectura  religiosa  católica  aunque  hubieran  precedentes 
europeos:  los  atrios  cerrados,  las  capillas  abiertas,  las 








Figura 9. Excavación de un pozo de poca profundidad ubicado en el 
centro de la capilla. ¿Pila bautismal o poste ritual? Fotografía: Daniel 
Schávelzon.
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CONCLUSIONES

















Este  estudio  intenta,  desde  la  arqueología,  reco-
nocer  los  elementos  de  esa  historia,  hacerla  visible, 
repensar  la  arquitectura  desde  una  mirada  diferente  a 
la  tradicional,  aunque  sea  altamente  hipotética.  Verlo 
en  la  arquitectura,  así  como  la  arqueología ha  logrado 










ción  en  domingo;  y  en  Emboscada,  Paraguay  (Tardieu 
2005), se lo hizo para la población afro-liberta desde un 
balcón  en  la  fachada. Cita  los  casos peruanos de Catca 







en  Sudamérica  de  llevar  el  altar,  las  alocuciones  y  la 
misa al exterior de la iglesia. Si la solución de dar misa 
al  aire  libre  desde  un  balcón  se  remonta  a  los  inicios 
del cristianismo en América, y en el sur del continente 




























4   Gutiérrez, R. 2017: Nuevas modalidadesde sacralización del espacio ex-
terno en el sur peruano. CEDODAL. Manuscrito inédito.
Figura 10. Iglesia de Nuestra Señora del Rosario en Guanacache, 
Mendoza, Argentina, con su balcón y acceso por escalera externa. Una 
capilla que apeló al mismo sistema de misa al exterior en atrio abierto. 
Fotografía: Archivo del Centro de Arqueología Urbana.
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